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(Hef) = 0 ,
(	 t > tn, x ∈ L ⊂ Rd, v ∈ Rd, 0 < s ≤ 1, θ ∈ R+ ,
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f(x, tn;v, s, θ) = fn(x;v, s, θ)  L ×Rd × (0, 1]×R+ , .Q1/
f(x, t;v, s, θ) = fB(x, t;v, s, θ)  ∂L × [tn, t]×Rd × (0, 1]×R+ , .QP/




= 0  L × [tn, t]×Rd ×R+, .QK/
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(f) +∇x · (vf) = 0,  L × [tn, t], .QQ/
f(x, tn) = fnc(x)  L, .Q/




















(He(v, s, θ)f) = 0
 [tn, t]×Rd ×R+, .Q/





(f)− Ev(v, θ) ∂
∂s
(f) = 0  [tn, t]× [0, 1], .Q2/
f(tn; s) = fne(s)  [0, 1], .Q/




= 0  [tn, t]. .Q1/
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Ex. Wong & Chang
SM, all particles
SM, large particles
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Lagrange, α=0.5, β=0.7, γ=0.1
Lagrange, α=0.9, β=0.7, γ=0.1
Inlet
QBSM, α=0.5, β=0.7, γ=0.1
QBSM, α=0.9, β=0.7, γ=0.1


























QBSM, α=0.9, β=0.7, γ=0.1
QBSM, α=0.5, β=0.7, γ=0.1
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Lagrange, α=0.9, β=0.5, γ=0.1
Lagrange, α=0.9, β=0.7, γ=0.1
Inlet
QBSM, α=0.9, β=0.5, γ=0.1
QBSM, α=0.9, β=0.7, γ=0.1
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βd, γ) = (0.9, 0.5, 0.1)  (α, β, γ) = (0.9, 0.7, 0.1): Ns = 20  Nx = 100













Lagrange, α=0.9, β=0.7, γ=0.5
Lagrange, α=0.9, β=0.7, γ=0.1
Inlet
QBSM, α=0.9, β=0.7, γ=0.5
QBSM, α=0.9, β=0.7, γ=0.1
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